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Проблема занятости трудоспособных граждан страны 
рассматривается в экономике как наиболее важная, поскольку 
непосредственно связана с перспективами социальной стабильности 
государства. Она обусловлена демографическими процессами, выступает 
частью социальной политики, т.е. в определенной мере имеет 
демографическое и социальное содержание.  
В большинстве стран туризм оказывает большое влияние на 
формирование национальных бюджетных показателей, создание новых и 
расширение существующих рабочих мест, во многом помогает 
обеспечить  занятость граждан страны, активизировать внешнеторговый 
баланс. Туристический бизнес оказывает очень большое влияние на 
многие  важнейшие отрасли национальной экономики, среди которых 
транспорт, легкая промышленность, связь, сельское хозяйство, 
производство бытовых товаров, строительство и другие [1-10]. 
Туристический бизнес - это своего рода катализатор экономического и 
социального развития любой страны. Экономическая поддержка и 
развитие туристического бизнеса позволяет получить впечатляющие 
показатели, характеризующие статистику мирового  туристического 
рынка. Например, согласно прогнозу Всемирных туристических 
организаций, количество туристов к 2022 г. превысит 2 млрд личностей, 
доходы мирового туристического бизнеса в 2022 г. превысят 2 трлн дол. 
[1]. Туристический бизнес представляет собой динамично 
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развивающуюся отрасль, роль и значение которой в экономике всего 
мира растет с каждым годом. Увеличение доли  туристского бизнеса в 
мировой экономике - это база для формирования новых рабочих мест. 
Так, в сфере туризма занят каждый десятый труженик (всего в мире 
свыше 300 млн человек) [2]. 
Каждый год миллионы туристов путешествуют, используя 
возможность как своей страны, так и возможности всего мира, чему 
способствует развитие туристического бизнеса, который аккумулирует в 
себе множество отраслей и множество факторов, важнейшим из которых 
является экономические результаты в данной стране. В данное время 
туристический бизнес оказывает на экономику страны очень 
положительное влияние, так как туристическая индустрия день ото дня 
усиливается и становится бюджетообразующим фактором экономики 
любой страны. Именно с туристическим бизнесом, как основой 
индустрии гостеприимства, а также развитием экономики в целом, 
связывают свои прогнозы многие страны. Как свидетельствуют 
результаты наших исследований, туристический бизнес во многих 
странах привносит существенных вклад в ВВП страны, предоставляет 
рабочие места значительной части трудоспособного населения.  
Данные проведенных исследований позволяют сделать вывод о 
том, что вклад туристической индустрии в ВВП Украины составляет 
5,4%. Конечно, это значительно меньше, нежели вклад в формирование 
ВВП Украины таких отраслей как промышленность, сельское хозяйство, 
торговля, транспорт, но все же довольно существенное значение по 
сравнению с другими видами экономической деятельности. Если же 
осуществлять сравнение с другими странами мира, то констатируем 
низкое место Украины в рейтинге стран мира по вкладу отрасли 
«туризм» в ВВП. Так, из представленных в рейтинге 175 стран мира 
Украина занимает по критерию процента туризма в ВВП лишь 146 место. 
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Важливим завданням господарсько-правового регулювання у сфері 
туризму є забезпечення безпеки туризму. Безпека в галузі туризму - 
сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, 
правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, 
юридичних осіб та держави в галузі туризму [1]. З метою реалізації цього 
завдання розробляються цілі комплекси заходів, спрямованих, у першу 
чергу, на забезпечення безпеки життя та здоров’я туристів. Необхідність 
розробки таких заходів викликана тим, що будь-яка діяльність, у тому 
числі і в галузі туризму, пов’язана з певними ризиками, у результаті яких 
може бути завдано шкоду здоров’ю, майну, інтелектуальній власності як 
туристів, так і осіб, що надають туристичні послуги. У туризмі 
підвищений ризик настання страхового випадку пов’язаний, перш за все, 
з самим характером послуг, що надаються. Споживачі туристичних 
послуг часто опиняються в екзотичних, екстремальних чи незнайомих 
для себе місцях, у яких не завжди можна передбачити усі несприятливі 
фактори, у результаті чого завжди існує ризик нещасного випадку. 
Туристична діяльність характеризується також наявністю специфічних 
ризиків, що зумовлені: технічним станом використовуваних об’єктів 
матеріально-технічної бази та ризиком виникнинення надзвичайних 
ситуації, що зумовлені передусім політичними причинами. Другу групу 
надзвичайних ситуацій утворюють так звані стихійні лиха: виверження 
вулканів, шторми, урагани, зливи і повені, землетруси, спалахи 
